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A KUKORICATERMESZTÉS FEHÉRJE HOZAMÁNAK NÖVELÉSE 
A TtJZBAB KÖZTESTERMESZTÉSÉVEL II. 
DR. ISTÓK BARNABÁS 
Az Egri Tanárképző Főiskola Mezőgazdasági Tanszékének gyakorló 
és kísérleti ker t jében 1963 óta [2] évről évre t e rmeszt jük — takarmá-
nyozási célra hazánkban először — a Dél-Amerikából származó, azelőtt 
dísznövényként ismert tűzbabot (Phaseolus coccineus). 
Eredeti elgondolásunk szerint a tűzbab [2]: 
1. A kukoricaszár levágásának időpont jában olyan zöld levél- és 
szártömeget ad, melynek fe hé r j e ta r t a lma magas; 
2. biztosí tja a sajá t magtermését a következő évek vetéséhez; 
3. a kukoricával együtté lésben termeszthető, arra fe l fut tatha tó; 
4. a termesztés során mindkét növény egymás mellett hasonló nö-
vekedési eré ly t mutat , egymás elnyomása nélkül. 
A termesztés első évében, 1963-ban mindössze a növény előzetes 
megfigyelése tör tént meg. 
1964-ben kerül t sor a tűzbab kísérlet i megfigyelésére négy keze-
léssel, vélet len elrendezésben, blokk rendszerrel, öt ismétlésben. Az ál-
talános kukorica sor- (70 cm) és tőtávolság (40 cm) mellett a tűzbab 
(70 cm sor-, 40 cm kukorica, 12—24 cm tűzbab tőtáv.) különböző var iá-
ciókban szerepelt a kísérletben. 
E kísérletek a következő á t lageredményeket hozták: 
1. táblázat. 
A kukorica-tűzbab köztes termesztés 1964. évi átlageredményei: 
Száraz szem q Szár — levél q Kem. ért. Em. ny. fehérje 
Megnevezés kuk. mái. 
tűzbab morzsolt tűzbab kuk. q % q % 
Kí sé r l e t i 
p a r c e l l a 2,57 21,1 14,96 50,30 25,73 108 2,44 136 
Ko n t ro l l . — 22,4 — 54,8 23,92 100 1,79 100 
Miután az 1964. évi kísér letekben a tűzbab tőtávolságok nem adták 
az eredeti elképzelés szerinti tőszámot a rossz kelés miatt , ú jabb kísér-
letre volt szükség a legmegfelelőbb tőtávolságok megállapítására. Ezért 
az 1965. évi kísérleteket az FM segítségeként a kompolti Növényte r-
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mesztési K u ta tó Intézet te l egyetér tésben á l l í tot tuk be, amiér t ezúton 
mondok köszönetet Szalay György igazgatónak, dr. Bócsa Iván ka nd i -
dátus, igazgatóhelyet tesnek, dr. Hegyi Gézának és munka tá r sa iknak . 
Jelen beszámoló célja az egri kísérletek leírása és értékelése. 
Az 1965. évi egri tűzbab termesztési kísérletek leírása 
Egerben magtermesztés, silózás és több oldalú hasznosítás céljából 
t e rmesztet tük a tűzbabot. A magtermesztési kísér letek a hiányos vég-
rehaj tás mia t t nem ke rü lhe tnek ér tékelésre. 
Több oldalú hasznosítás és silózás céljából kombinat ív megoldással 
a lkalmaztuk a kísér le teket (lásd 1. ábra). 
Az ábrá ró l látható, hogy 2—2 ismétléssel vizsgáltuk a tűzbabte r -
mesztést: 
1. Több oldali hasznosí tás céljából 
a) 45x90 cm ikersor, 36 cm kukorica lőtávolsággal 
b) 80 cm sor 36 cm kukorica tőtávolsággal. 
2. Silózási célból 
a) 50 cm sor-, 30 cm kukorica tőtávolsággal, 
b) 70 cm sor-, 30 cm kukorica tőtávolsággal . 
A tűzbab mindkét sorozatban 6—12—18 cm tőtávolságú volt. Az 
egyes parcel lák nagysága (7x5,6), 39,2 m 2 volt és összesen 1254 m2 ne ttó , 
illetve u ta kka l együtt 1836 m2 b ru t tó t erülete t t e t t ki, amelyet minden 
oldalról 5 m széles kukor ica szegélyezett. 
A kísérlet i rész rigolírozott , ba rna erdei t a la j volt — mely évek óta 
semmiféle t rágyát n e m kapot t . Előtte szőlőt t e rmel tek benne. A rigolí-
rozás u tán többszöri ta lajelőkészí tést végeztünk. 
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A tűzbabot és a kukor icá t együtt vete t tük ápril is 27-én. A száraz 
t a la jba he lyenkén t csak szőlőültető fúróval t u d t uk a magot a t a la jba 
tenni . A vetést követő esőzések ha tására azonban mind a kukorica, mind 
a tűzbab egy hét alatt k ikelt . Jún i us l - r e az arasznyi tűzbabot kapálni 
és egyelni kellet t . Ekkor má r 30—50 cm kacsokkal rendelkezet t a növény. 
A hűvös, esős idők inkább a tűz babnak kedveztek, így a kukor ica növe-
kedése n em ugrot t meg az előző évekhez képest , s a tűzbab látszat ra 
erőte l jesebben fe j lődöt t min t a kukorica. Jún iu s közepére azonban a 
kukorica elér te a tűzbabot , és jún ius végére csak a tűzbab kacsai növe-
kedtek a kukor icával együtt , sőt előtte. Jún ius közepétől a tűzbab vi-
rágzott és június végére a tel jes virágzás ál lapotába került . A kukor ica 
ekkorra 50, a tűzbab zöme 40 cm magas volt a fu tókacsok alat t . A kí-
sér let má jus ban 1 fogatos és egy kézi kapálást, jú n ius ba n 1 kézi kapálást 
kapot t . Jú l i us közepére a tűzbab má r annyi ra be fu to t t a a tala j t , hogy ka-
pálni nem lehetet t . N e m is kellett, mivel a tűzbab m ind en gyomot e lnyo-
mott . Augusztus közepére a fokozott virágzás ál lapotába kerül t a tűzbab. 
Jó te rmékenyülés, sok hüvely (átlagban 10—15 jól f e j l e t t hüvely töven-
ként), és 9—10 virágzat muta tkozot t . (Bár igen nagy a szóródás: 3—70 
között i hüvely számmal a töveken.) A tűzbab virágzása októberig t a r -
tott , s szeptember végén még jócskán kötött is. 
Szeptember 20. körü l a kukorica tejes-viaszérés közötti á l lapotban 
volt. Ekkor még sok a zsenge és k i fe j tő tűzbab, de kevés a száraz hü-
Kukorica-tűzbab ikersoros parcellában a növekedés elején 
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vely. A zöld részek még 75—85% víztar talommal, te l j es vegetációban 
voltak az október közepén bekövetkezet t első fagyig, amikor is be -
takar í tásra kerü l tek , 
1. A több oldali hasznosítású tűzbabtermesztési kísérletek 
Több oldali hasznosí tás céljából iker (45x90) és r i tkí tot t so-
rok ra (80 cm) á l l í to t tuk be a kísér leteket, 36 cm kukor ica, 6, 12, 18 cm 
tűzbab tőtávolsággal. Célunk vol t megállapí tani , hogy a kukorica, be-
érés u táni be ta kar í t ása mel le t t melyik tűzbab tőtávolság a d j a a legna-
gyobb táp lá lóanyag-hozamot. A betakar í tás t akkor végez tük (okt. 15.), 
amikor már gyenge fagyok je lezték a tél közeledtét. 
Eredmények: A több oldali hasznosítású tűzbabtermesztési kísér le-
tek hozamainak táp lá lóanyag tar ta lmát (vizsgálta a Ha j dú - B ih a r megyei 
AG labora tór iuma) a 2. táb lázat jelzi. Termelés i e redményei t a 3. tábláza t 
kh. viszonylatban szemléltet i . (Az eredeti parcellák te rmése ennek 147-ed 
része, a 39,2 m- pa rce l lanagyságnak megfelelően.) 
2. táhláz'it. 
A több oldali hasznosítású tűzbabtermesztési kísérletek 
termékeinek táplálóanyagtartalma % - b a n 
Megnevezés 
T ű z b a b K u k o r i c a 
zöld száraz babszem kifejtő szár szem. máj. morzsolt 
S z á r a z a n y a g 26,5 87,00 43,40 34,0 87,0 
Kerné t lyí töcrték 11,9 69,00 36,00 13,7 78,0 
E m é s z t h e t ő f eh . 2,5 17,9 8,50 0,63 8,3 
F e h é r j e konc. 20,1 26,0 23,60 4,6 10,6 
A 2. táblázatból l á thatóan a tűzbab táplálóanyagér téke a borsóéhoz h a -
sonlít . 
3. táblásul. 
Több oldali hasznosítású tűzbab köztestermesztés 
tőtávolság szerinti összevont termés adatai (kh-ra számítva) 
Tőtáv 
cm 
6 
12 
18 
K 
SzD 5 % 
T ű z b a b K u k o r i c a 
zöld 
q 
száraz kif. 
q szem 
32,15 
29,00 
27,65 
4,50 
6,05 
5,75 
8,7 
7,2 
7,4 
szár. q 
41,0 
44,75 
52,70 
59,60 
szem. 
máj. q 
15,40 
14,45 
16,80 
18,65 
össz. 
hozam 
122,85 
120,15 
131,80 
89,75 
Kem. érték 
27,67 
27,40 
30,25 
22,67 
122 
121 
133 
100 
Em. feh. 
3.91 
3,89 
4,06 
1.92 
0,17 
204 
203 
212 
100 
14.1 
14.2 
13,4 
8,45 
Jelmagyarázat: K = kontroll, SzD szignifikáns differencia P = 5%-ra. 
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Kukorica-tűzbab ikersoros parcellában a növekedés félideje után 
Amint a 3. táblázat jelzi, legtöbb táplá lóanyagot a több oldali hasz-
nosítású te rmesztésnél , a 18 cm-es tűzbab tőtávolság hozott mind ke m é -
nyítőérték, m ind emészthető f ehé r je tekinte tében . 
Ennek bizonyí tására, a f ehé r jeh oz amr a vonatkozóan, variancia anal í -
zis számításokat végeztünk Sváb (4) szerint . A 3. táb láza tban jelzet t f e -
hé r je átlagok variancia analíziseinek számadatai a l ap j án a kísér le t P = 0 , 1 
% - n á l nagyobb biztonsággal szignifikáns. Az egyes kezelések SzD értéke , 
P = 5 % biztonsági hányados esetén 0,17 q, azaz éppen biztosított a d i f f e -
rencia a 18 cm és egyéb tőtávolságú termesz tések között. A kontrollhoz 
viszonyítva azonban többszörös biztosí tottság és kü lönbség muta tkozik a 
többi kezeléseknél. A számításokat 1 t ényezőre — a tűzbab tenyész te rü -
le tére végeztük, vi ta tha tó jogossággal, de a tendenciózus el téréseket jelző 
szignifikanciával . 
A 3. táblázat e redmé nye i azt is jelzik, hogy egyedül a tűzbab zöld-
hozama szempon t jából l enne indokolható a 18 cm a lat t i tűzbab tőtávolság 
alkalmazása. 
Érdemes összehasonlí tásra az iker és az ál talános sortávolságok t e r -
mésmennyisége a 4. táblázat adataiból ki indulva, a tűzbab tőtávolság k i -
iktatásával . Bár az ikersor t a kísér letbe a r i tkasor felőli könnyebb h ü -
velyszedés mia t t á l l í tot tuk be — ebben az esetben — nagy t á pa ny ag -
termelési különbségeket hozott létre. 
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4. táblázat. 
Több oldali hasznosítású tűzbab köztestermesztés sortávolság szerinti 
összevont adatai (kerekítéssel kh. viszonylatban) 
Megnevezés 
Tűzbab 
száraz kif. 
zöld szem. 
Kukorica 
szem. szar. má j. 
összes 
termés 
Kem. 
% 
érték 
% 
Em. 
q 
feh. 
% 
Em. feh. 
konc. 
% 
45x90x36x6—18 32,6 5,8 6,7 52,0 17,8 136,1 31,1 143 4,22 229 13,5 
45x90x36 K — — — 59,7 19,7 90,7 23,48 107 2,02 110 8,6 
80x?.6x6—18 26,8 5,1 8,8 40,4 13,3 113,7 25,57 117 3,68 200 14,4 
80x36 k — — — 59,6 17,6 88,8 21,86 100 1,84 100 8,4 
SzD 5% 18 c m 0,11 
Megjegyzés: 45x90 ikersortáv, 80 cm egyenletes sortáv, 
36 cm a kukorica, 6—18 cm a tűzbab tőtávolságok 
K = kontroll. 
A 4. t á b l á z a t b ó l l á t h a t ó a n a z ikersoros termesztés kimagasló tápláló-
anyaghozam többletet adott mind kemény í tőér ték, mind emész thető fe -
hérjéből a tűzbabos parcel láknál , de az ikersoros t ermesztés 7—10%-kal 
nagyobb hozamot e redmé nye zet t a kontrol l kukoricában is. A 18 cm-es 
tűzbab tőtávolságú ikersoros parcellák stat isztikai e redményei vi lágosan 
igazolják a di fferencia szigni f ikanciá já t (SzD 5 % = 0 , 1 1 q). 
2. Silózási célú tűzbabtermesztési kísérletek 
Silózási célból s z in tén kukoricával együt t és egyidejűleg v e t e t t ü k 
a tűzbabot. Az előző te rmelés i céltól e l té rően azonban szeptember 17— 
21-én végeztük a be takar í tás t , amikor a kukor ica a t e jes érés végén, ill. 
a viaszérés elején volt. 
A megfele lő tűzbab-kukorica a r á n y biztosítása mia t t mind a kuko -
ricát, mind a tűzbabot a szokásostól el térően szemenként ve te t t ük : 50x30 
és 70x30 cm kukorica so r - és tő-, 6—12—18 cm tűzbab lőtávolságra . 
A tűzbab növekedése és fe j lődése a több hasznosítású kísérlethez 
hasonlóan alakult . Az egyes parcellák te rmése redményeinek táplá lóér té-
ké t az 5. táblázat jelzi. 
5. tóMázat. 
Silózási hasznosítású tűzbab köztesterm?sztési kísérletek 
terményeinek táplálóanyagtartalma % - b a n 
Megnevezés 
T ű z b a b K u k o r i c a 
zöld száraz szem kifejtő zöld cső 
Sz á r a z a n y a g 15,4 45,0 18,0 22,3 35,7 
K e m . é r t é k 9,8 36,0 15,9 9,55 22,85 
E m. ny. f e h . 1,76 9,3 3,6 0,43 2,18 
Feh . konc. 18,00 25,8 22,6 4,10 9,90 
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Kísér le tünk cél ját a silózási tűzbabtermesztési kí sér le tünk során is a 
legnagyobb tápanya ghozam eléréséhez szükséges optimális tenyész terüle t 
megál lap ítása képezte. A tőtávolság szerinti e redmények összehasonlí-
tá sát a 6. táblázat mu ta t j a . 
6. táblazai. 
Silózási hasznosítású tűzbab köztestermesztés eredményeinek 
tőtávolság szerinti összehasonlító adatai 1 kh-ra vetítve 
T ű z b a b K u k o r i c a 
Tőtáv cm z ö l d száraz kif. 
q szem. q 
összes 
termés 
Kem. érték Em. fehérje Konc. 
% 
6 
12 
18 
K. 
15.55 
41,27 
33,42 
1,75 
2,57 
1,92 
12,60 
13,75 
13,37 
58,4 
73,12 
76,42 
98,67 
32,00 
36,52 
38,80 
50,35 
176,00 
202,32 
190,95 
149,25 
20,90 
23,67 
23,52 
21,00 
113 
112 
100 
2,37 
2,63 
2,42 
1,52 
156 
173 
159 
100 
11,3 
11,1 
10,3 
7,25 
SzD 5% — — 0,203 
A 6. táblázat szerint a silózási célú tűzbab köztestermesztés során 
mind a keményí tőé r ték tekinte tében ( + 1 3 % ) , mind az emész thető f ehér -
jehozamot il letően ( + 93%), a 12 cm-es tőtávolság szerinti te rmesztés lát-
szik a legelőnyösebbnek. 
Jól beállt kukorica tűzbab köztessel a növekedés végén 
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A növekedés során a tűzbab sok helyen 
lehúzta a kukoricát 
A silózási célú tűz-
bab termesztési kísér le-
tek e redményének é r té-
keléséhez a var iancia 
analízist itt is csak a f e -
hér jehozamra számol-
tuk, az 5. t áblázatban 
jelzett t ápanya gta r ta l -
mak alapján . A f e h é r j e 
át lagok adatai P = l % 
alat t szignif ikánsak. Az 
egyes kezelések SzD ér -
téke P = 5 % biztonsági 
hányadosnál 0,203 q 
di f ferenciával biztosí-
tott . Ennek a lap j án a 12 
cm-es tőtávolságú tűz-
babtermesztés f e hé r j e -
hozama szignifikáns k ü -
lönbségtöbbletet adott, 
de mindegyik tűzbabos 
kezelés többszörösen fe -
lülmúl ja a t űzbab men-
tes kezelések f eh é r je -
hozamát (6. táblázat). 
Nem érdekte len an-
nak megállapí tása it t 
sem, hogy az 50 és 70 
cm sortáv mel le t t ad-
ta -e a silózási célú tűz-
babtermesztés a maga-
sabb fehér jehozamot . 
Erre vonatkozóan a 7. 
táblázat nyúl t t ámpo n-
tot. 
7. táblázat. 
Silózási célú tűzbab köztestermesztés sortávolság szerinti 
összevont adatai (1 kh-ra kerekítve q) 
Megneverés 
(cm) 
50x30x0 - 1 8 
50x30 K 
70x30x6—18 
70x30 K. 
T ű z b a b K u k o r i c a 
zöld száraz kifejtő szór. szem. 
41,5 2,35 13,4 69,9 34,8 
— — — 106,9 51,5 
40,8 1,80 13,1 68,8 36.8 
— — — 90,4 49,2 
összes 
termé-; 
188,9 
158.4 
190.5 
139,7 
Kern. érték Em. feh. 
22,3 
22,00 
22,88 
20.0 
112 
110 
114 
100 
2,49 
1,58 
2.45 
1.46 
% 
171 
108 
167 
100 
11,2 
7.2 
10.7 
7.3 
Megjegyzés: 50, ill. 70 cm a sortávolságok, 30 cm a kukorica tőtávolság, 8—18 cm tűzbab 
tőtávolság, K = kontroll. 
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A táblázatból lá tható, hogy a sortávolságot f igyelembe véve a tűz-
babos és a tűzbabmentes (K) silózási célú parcellákon nincs következe-
tes különbség sem a tápanyaghozam, sem az egyes t e rmékrészek tekin-
tetében. 
A silózási és többhasznosítási kísérletek eredményeinek összehasonlítása 
A leí r takból megállapítható, hogy a tűzbab köztestermesztés több 
oldali hasznosítás esetén 18 cm tűzbab tőtávolság és 45x90 cm ikersor 
mellett , silózási célú t ermesztés alkalmával 12 cm-es tűzbab tőtáv mel let t 
adja a legtöbb fehér jé t . 
E megállapítások azonban nem adnak választ a r ra a problémára , 
hogy a többhasznosítású, vagy silózási célú te rmesztési e l j árással ka-
punk-e több táplálóanyagot . E kérdésre a 8. táblázat összehasonlító ada-
tai n y ú j t a n ak feleletet. Ennek megfelelően: 
8. táblázat 
Silózási és többhasznosítási célú tűzbab köztestermesztési kísérletek 
összehasonlító terméshozamai 1 kh-ra viszonyítva mázsában 
Megnevezés 
T 
zöld 
ű z b a b 
száraz kii. 
szem. 
K u k o r 
szár. cső 
i c a 
szem. 
máim. 
összes 
termés 
Kem. érték 
q u/o 
Em. : 
q 
feh. 
0 0 
Konc. 
T. 6 cm 32,15 4,50 8,70 41,0 — 15,4 122,85 27,67 132 3,91 257 14,1 
S 6. cm 45,55 1,75 12,60 58,4 32,0 — 176,00 20,90 99 2,37 156 11,4 
T. 12. cm 29,00 6,05 7,90 44,75 — 14,45 120,15 27,40 131 3,89 256 14,2 
S 12. cm 44,27 2,57 13,75 73,12 36,5 — 202,30 23,67 113 2,63 173 11,1 
T. 18. cm 27,65 5,75 7,40 52,70 — 16,80 131,80 30,25 144 4,06 267 13,4 
S. 18. cm 33,42 1,92 13,37 76,42 38,8 — 190,95 23,52 112 2,42 159 10.3 
T. át lag 29,6 5,45 7,75 46,20 — 15,55 124,90 28,44 135 3,95 250 13,9 
S. át lag 41,08 2,08 13,24 69,35 35,7 — 189,70 22,59 107 2,47 162 10,9 
T. kontroll — — — 59,65 — 18,65 89,75 22,67 108 1,92 126 8,5 
S. kontrol l — — — 98,67 50,3 — 149,25 21,00 100 1,52 100 7,3 
Jelmagyarázat: T = töobhasznosítási célú termesztés, fi, 12, 18 cm tűzbab távolsággal. 
S = silózási célú kísérlet ugyancsak 6, 12, 18 cm tűzbabtávolsággal. 
1. Silózási célú te rmesztés esetén zöld hozamban, k i fej tő bab és ku-
koricaszár hozamban ka punk magasabb termelési e redményt . Több hasz-
nú termesztésnél a tűzbab száraz szemtermésének a hozama nagyobb. 
2. A keményí tőér ték hozam silózási célnál kb. + 1 0 % - k a l , többhasz-
nosítási célnál kb. - f 3 0% - k a l több mint a kont rollok keményí tőér ték-
hozama. 
3. Emészthető f e h é r j e hozamból silózási célnál + 5 0 [-70% közötti, 
többhasznosítás i célnál + 1 5 0 % körü li a többlethozam. A többhasznú 
termelés tápanyaghozam növekedése a termesztési mód (r i tkább tő-
távolság és ikersoros sortávolsági megoldás) és a későbbi be takarí tás i 
idő ( + 25 nap) miat t tehát mintegy háromszorosa a silózási célból alkal-
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mázott tűzbab-köztestermesztés kontrollokhoz viszonyított hozamtöbb-
letének. 
Bár az eddigi kísér letek a nagyobb (18 cm) tűzbab tőtávolság és a 
többhasznosítási t e rmesz tés hozamtöbble tét bizonyí t ják, indokolt a jö-
vőben a két termesztési cél ú j a b b összehasonlítása, e je lzet t 18 cm sor-
távolság mellet t . 
Összefoglalás 
Szerző munka tá r sa iva l 1965-ben tovább folyta t ta a tűzbab (Phaseolus 
coccineus) kombinat ív köztestermesztési kísérleteit , annak megállapítása 
céljából, hogy milyen sor-, tőtávolság és milyen hasznosítás mellet t ad a 
tűzbab több táp lá lóanyagot . 
Silózási célra, szep tember végi be takarí t ásra , 70 cm kukorica sor-, 
30 cm kukorica tőtávolság, ill. 6, 12, 18 cm tűzbab tőtávolság alkalmazá-
sával ál lí totta be a szerző a parcellákat . 
Többhasznosítási célból, október közepi be takarí tásra , ikersoros (45x 
90 cm) és r i tka soros (80 cm), ill. 36 cm kukorica, 6, 12, 18 cm tűzbab 
tőtávolságú változókkal végezték kísérleteiket . 
A hozamok t ápé r téké t a 2., 5. táblázatok jelzik, míg az összesített 
és kh-ra számítot t t e rmése re dményeke t a 3., 4., 6., 7., 8. táblázatok m u -
ta t ják . 
A kapot t e re dmények a lap ján : 
1. Többhasznosítási célnál a kukoricával ikersorba ve te t t 18 cm-es 
tűzbab tőtávolság adott szignifikáns különbségeket (SzD 5% 0,11 q em. 
fehér je) a r i tkább sorú, valamin^ a 6, 12 cm-es tűzbab tőtávolságokkal 
szemben. 
2. Silózási célnál a 12 cm-es tűzbab tőtávolság jelezte az igazolt k ü -
lönbséget (SzD 5% — 0,203 a) a f ehé r j e hozamban. 
3. Az egyes t e r mé kek közül silózási célú termesztésnél a zöld t űz-
bab, a k i fe j tőbab és a kukoricaszár, a többhasznosí tási célú parcellákon 
a száraz tűzbab és a kukoricaszem hozam volt nagyobb. 
4. A kétféle te rmesztési cél közül a kontrollhoz viszonyítva a t öbb-
hasznosítású termesztés adot t 2—3-szoros többlethozamot, mind a 
keményí tőér ték ( + 30 ill. 10%), mind az emészthető nye rs fe hér j e t ekin-
te tében ( + 1 5 0 ill. + 6 0 % ) . 
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